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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia lanceolata, Walter. USA, Illinois, Iroquois, Dry sand savanna, Iroquois Co.
Cons. Area. Sec. 24 T29N R11W. Iroquois Co., Illinois, 1988-09-22, Ebinger, John E., 22452, (EIU).
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